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ABSTRAK 
Teknik kamera, kesan bunyi dan naratif adalah antara faktor-faktor penting dalam 
menghasilakn sesebuah filem. Melalui hasil pemerhatian dan bacaan yang telah 
dilakukan, filem S.A.M (2012) dan Psiko Pencuri Hati (2013) mempunyai teknik 
pengarahan yang berlainan dan genre yang diketengahkan masih baru di Malaysia 
iaitu psiko thriller. Dapatkah teknik kamera, kesan bunyi serta naratif membantu 
para penonton dalam memahami filem bergenrekan psiko thriller yang digunakan 
oleh pengarah. Dengan menganalisis naratif dan mengenalpasti persamaan atau 
perbezaan teknik kamera serta kesan bunyi yang digunakan di dalam filem akan 
membantu memperolehi hasil kajian yang dikehendaki. Dengan menggunakan 
kaedah kualitatif, hasil kajian akan membuktikan bahawa penggunaan teknik 
kamera, kesan bunyi dan naratif lebih menjerumus kepada filem S.A.M  
berbanding Psiko Pencuri Hati. 
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